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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
В КАЧЕСТВЕ ПОСОБИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения игр- 
симуляторов в качестве пособия по ремонту при подготовке студентов 
образовательных учреждений.
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В настоящее время очень остро стоит вопрос о технической подготовке 
выпускников вузов. Несмотря на высокий теоретический уровень знаний 
студентов, окончивших университет, уровень их практических навыков остается 
недостаточно высоким. Применяются различные способы решения данной 
проблемы: увеличивают количество практических занятий, вносят 
корректировки в учебную программу, применяют электронные образовательные 
ресурсы и т. д.
В условиях пандемии образовательные учреждения были вынуждены 
перевести свои занятия в дистанционный формат. Данное решение хорошо 
подходит для проведения лекций, коллоквиумов или семинаров, однако
практические или лабораторные работы становятся неосуществимы. Для их 
выполнения требуются различные специализированные инструменты, 
приспособления, станки и приборы.
Для нормализации учебного процесса многим преподавателям 
приходилось делать электронные версии своих лабораторных и/или 
практических работ, которые не всегда отличались высоким качеством. Много 
тем было пропущено, а это, в свою очередь, негативно влияло на уровень 
подготовки студентов. Но даже в стандартных условиях проведения занятий не 
всё так хорошо. Практические работы выполняются на старом оборудовании, а 
своевременно обновлять парк техники и обслуживать территорию, на которой 
она размещена, приобретать расходные материалы, запасные части и выделять 
места для хранения -  непосильная задача для многих образовательных 
учреждений.
Тренажеры, которые используются для отработки различных навыков у 
обучающихся, являются хорошим решением, однако достоверно смоделировать 
на них процессы диагностики и ремонта не представляется возможным, так как 
велик риск при нарушении технологии ремонта полностью вывести тренажер из 
строя.
Чтобы избежать подобной ситуации, предлагается использовать при 
обучении курсантов компьютерные игры-симуляторы или разработать 
приложения на их основе. Таким образом решается большой перечень ранее 
озвученных проблем, а именно:
- обновление парка техники происходит, как только разработаны 
соответствующие модели для приложения;
- нет необходимости в организации гаража, парка техники или технической 
территории для хранения, так как все образцы электронные и хранятся в памяти 
компьютера;
- нет необходимости закупать запасные части и расходный материал для 
техники, так как они становятся электронным бесплатным ресурсом;
- в случае нарушения технологии ремонта не происходит порча 
оборудования или ЧС, при которых могут пострадать люди.
В качестве «опытного образца» рассмотрим приложение Tank Mechanic 
Simulator, которое разработала студия DeGenerals, а 29 января 2019 г. издала
— PlayWay S.A. По сюжету игры вы владелец музея танков Второй мировой 
войны. У вас простая, на первый взгляд, задача -  отреставрировать то, что 
осталось от брошенной техники, и добавить в свою коллекцию. В игре есть 
несколько режимов: поиск, эвакуация и реставрация.
Остановимся более подробно на режиме реставрации.
Весь процесс происходит в гараже, где есть весь необходимый инструмент 
и оборудование, стенды для установки башни и стенд для двигателя. Для того 
чтобы восстановить технику, вам будет необходимо: очистить её от грязи, 
удалить ржавчину, провести пескоструйную обработку, заменить или 
отремонтировать необходимые узлы и агрегаты, загрунтовать и покрасить 
машину.
При этом весь процесс воспроизведен очень детально. Техническая 
составляющая данной игры реализована на очень высоком уровне. Двигатель, 
кузов, ходовая часть разбираются почти полностью. Для их ремонта вам 
предстоит открутить немало болтов и гаек, а также заменить изношенные 
прокладки. Высокое качество графики позволяет определять повреждения таким 
методом диагностики, как внешний осмотр.
Использование данной игры в качестве пособия по ремонту и диагностике 
поможет привить практические навыки обучающимся. Мы предлагаем 
тренировать студентов на этой платформе для получения и развития 
теоретических и практических навыков ремонта и обслуживания транспортных 
средств. Поэтому рассмотрим, что может предложить игра в качестве пособия 
для обучения.
Плюсы:
• Высокая детализация техники, узлов и агрегатов.
• При работе необходимо соблюдать технологию ремонта.
• В игре присутствует весь необходимый инструмент и 
приспособления для диагностики.
• Возможность регулирования уровня сложности, что полезно в 
процессе обучения («Новичок» -  в этом режиме подсвечиваются все элементы, 
подлежащие замене, все крепежные элементы и представлен весь перечень 
необходимых работ. «Эксперт» -  в этом режиме предстоит самому выявлять 
поломки и неисправности).
• Возможность рассмотреть технику с любого ракурса и под любым 
углом.
• В процессе ремонта можно включить режим с отображением 
состояния каждого элемента в цвете (зеленый -  исправен, красный -  подлежит 
замене/сломан).
Минусы:
• Отсутствие теории (нет описания, назначения и состава систем, их 
расположения, что затрудняет их поиск при ремонте).
• Отсутствие современной техники (техника времен Второй мировой 
войны, но существует возможность с помощью модификаций добавить 
современную, но не столь детализированную технику).
• Нет возможности выделить какую-либо систему и рассмотреть 
только её (топливную, воздушную и т.д.)
Данная игра не предназначалась как учебное пособие, поэтому в ней 
имеется ряд недостатков и упущений, однако дальнейшая разработка 
приложения способна создать хорошее решение для обучения студентов, как в 
аудиториях университета, так и в домашних условиях.
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